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OOSTENDSE BLAASPIJPMAATSCHAPPIJEN 
Toen ik destijds de blaaspijp, enkele pijltjes en naalden voor het maken van 
pijltjes kreeg, deelde ik de heer Ivo WITTEVRONGEL mede dat ik deze voorwerpen aan 
het museum van 'De Plate' zou schenken. 
Hij bezorgde mij nog een reglement van de vereniging, en volgens zijn aandui-
dingen tekende ik de schietschijf (soort vogelpik schijf in het groot) welke bij 
het blaaspijpschieten gebruikt werd. (Dit werd ook aan 'De Plate' gegeven). 
Wat hij mij nog vertelde : 
- er werd ook wel geschoten met een soort van knikkers in klei. Ze werden ook door 
sommige leden gemaakt, en werden voor kalibrage door ronde openingen van een plaat-
je geschoven. 
- ieder lid beschikte over een.blaaspijp, ook de vereniging had niet voldoende pij-
pen om alle leden individueel uit te rusten. De blaaspijp werd rondgegeven, en het 
OIO mondstuk werd ieder maal ontsmet met een lapje (beetje outte) in alkohol gedrenkt... 
De blaaspijp van 'De Plate' is voorzien van een ovalen koperen plaatje welke 
de initialen van de eigenaar vertoont. 
Wat I. WITTEVRONGEL mij vertelde, en ook het gegeven reglement had betrekking 
op een blaaspijpmaatschappij welke heringerecht was (door oude leden van de eerste 
vereniging ? door personen die op een of -rinFé wijze in bezit van een blaaspijp 
gekomen waren ?). 
De zoon van de Heer Ivo WITTEVRONGEL, die ik ken, woont te Brussel.Bij de 
eerste gelegenheid vraag ik hem naar nog bijzonderheden die hij mocht weten over 
deze zaak. 
Zeker is dat de blaaspijp in oude tijden als wapen gebruikt werd, ook bij de 
jacht, voor het schieten van vogels, en met vergiftigde kleine kogeltjes of pijl-
tjes om een dier te verdoven, verder gebruikt door kinderen als speelgoed... en 
ook als spel voor grote mensen. 
Zie : BLAASPIJP (v./m.) GNLE, 5, p. 164, kol. 1 en onder BLAASROE zelfde p. 
kol. 2. 
Verder Gr. Larousse Encyclop., (Frans, onder Sarcabane), 9, p. 598 kol. 1; Gro-
te Winkler Prins Encyclop. 4, p. 335, kol. 3. 
Blaaspijpen (in Fr. 'Sarcabane') bevinden zich ook in de café-opstelling in 
het Volkskunde Museum te Gent. 
Misschien bestaat daar dokumentatie over, de konservator, Prof. Dr. R. HAESEUN 
is te bereiken in het museum, Kraanlei 63, 9000 Gent. Tel. 091/23.13.36.Voor win-
terbezoek (tot 31 maart) : openingsuren 10-12u en 13u30 tot 17u. Niet op dinsdag. 
Waarom wordt de blaaspijp van 'De Plate' ook niet ondergebracht in de inge-
richte herberg ? Tenzij men een afzonderlijke afdeling van 'Sport en volksspelen' 
zou op het oog hebben. 
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